










 Актуальність теми. Аналіз останніх 
публікацій. Однією із центральних проблем 
підготовки висококваліфікованих спортсменів 
командних ігрових видів спорту на сучасному 
етапі є пошук раціональних шляхів 
удосконалення тренувального процесу [19; 22; 
24; 26].  
Аналіз науково-методичних праць 
дозволив визначити, що в теперішній час 
актуальною є проблема побудови тренувального 
процесу на основі методів моделювання як 
загалом у спорті високих досягнень [13, 14, 17, 
18], так і в командних ігрових видах спорту [2, 3-
5, 6-8, 11]. Одним із оптимальних шляхів 
побудови тренувального процесу спортсменів на 
основі методів моделювання є модельно-
цільовий підхід [1, 9, 10, 11]. Практична 
реалізація положень модельно-цільового підходу 
в системі підготовки спортсменів командних 
ігрових видів спорту є актуальною проблемою 
сучасного етапу розвитку спорту [20; 21; 23; 25].  
Зв'язок роботи з науковими планами, 
темами. Дослідження виконано в рамках 
Зведеного плану НДР Міністерства освіти і 
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0112U002001. 
Мета дослідження – на основі модельно-
цільового підходу експериментально 
обґрунтувати концепцію моделювання 
тренувального процесу спортсменів командних 
ігрових видів спорту. 
Методи дослідження: теоретичний 
аналіз і узагальнення  літературних даних; 
педагогічне спостереження в процесі 
тренувальної та змагальної діяльності 
спортсменів; відеозйомка змагальної діяльності 
команд та окремих гравців; експертний аналіз 
техніко-тактичної майстерності гравців; 
педагогічне тестування; методи функціональної 
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діагностики; методи моделювання; педагогічний 
експеримент; методи математичної статистики.  
Результати дослідження та їх 
обговорення. Методологічна основа концепції 
моделювання тренувального процесу 
спортсменів ігрових видів спорту базувалася на 
положеннях теорії періодизації спортивного 
тренування (Л. Матвєєв (1964-2001); М. Озолін 
(1970-2003),  Д. Харре (1971), В. Платонов (1980-
2008)). 
Наше дослідження дозволило теоретично 
обґрунтувати й практично реалізувати концепцію 
побудови тренувального процесу спортсменів 
ігрових видів спорту на основі методів 
моделювання. При цьому враховувалися 
положення модельно-цільового підходу. 
Побудова річного тренувального циклу 
на підставі положень модельно-цільового 
підходу в хокеї на траві передбачала логічно-
послідовне здійснення управлінських дій щодо 
тренувального процесу хокейної команди з 
врахуванням проектувальних і практичних 
операцій. Схема управлінських дій відбувалася за 
алгоритмом, що поданий на рис. 1. 
 
У дослідженні ставилось завдання 
експериментального порівняння структур 
річного тренувального циклу підготовки 
спортсменів командних ігрових видів спорту, які 
базуються на застосуванні традиційного підходу 
й методів моделювання. З цією метою на ранніх 
етапах дослідження був проведений 
констатуючий експеримент, у якому визначено 
особливості змагальної діяльності й розроблено 
модельні характеристики для гравців різних 
амплуа. На цьому етапі експерименту розроблено 
структуру й зміст мікроциклів і мезоциклів 
першого підготовчого, першого змагального, 
другого підготовчого, другого змагального й 
перехідного періодів річного тренувального 
циклу підготовки висококваліфікованих хокеїстів 
на траві. В процесі констатуючого експерименту 
визначено також динаміку рівня підготовленості 
гравців на різних етапах річного макроциклу. 
 
На підставі тестування гравців на різних 
етапах річного тренувального циклу були 
розроблені базові моделі для хокеїстів семи 
Прогнозування спортивних результатів 
Управлінська система (тренер) 
Реалізація мети прогнозування 
Модельно-цільовий підхід 
Розробка модельних комплексів 
розминки, тренувальних програм, 
модельних тренувальних завдань 
висококваліфікованих  
хокеїстів на траві  
Порівняння показників підготовленості й 
змагальної діяльності з прогнозованими 
модельно-цільовими показниками. 
Результати змагань 
Розробка моделей мікро- і мезоциклів, 
тренувальних програм 
висококваліфікованих хокеїстів на траві  
 
Розробка базових моделей спеціальних 
здібностей висококваліфікованих 
хокеїстів на траві  
 
Планування тренувального процесу на основі модельно-цільового підходу 
Реалізація плану тренувального процесу і корекція управлінських дій 













ігрових амплуа: воротаря, крайнього захисника, 
центрального захисника, крайнього 
півзахисника, опорного півзахисника, 
центрального півзахисника (інсайда) й 
нападника. 
Обґрунтування побудови річного 
тренувального циклу хокеїстів на етапі 
констатуючого експерименту можна розглядати 
як закінчене дослідження, яке дозволило 
оптимізувати тренувальний процес відповідно до 
параметрів тренувальної діяльності 
(тренувальних днів, годин, співвідношення 
засобів, навантажень різної спрямованості тощо).  
На етапі формуючого експерименту 
тренувальний процес високо-кваліфікованих 
хокеїстів на траві будувався на основі 
розроблених моделей: мікро-, мезоциклів, 
періодів і річного макроциклу. Крім того, гіпотеза 
дослідження припускала експериментальне 
порівняння двох підходів до побудови 
тренувального процесу висококваліфікованих 
хокеїстів на траві в річному циклі підготовки. 
Необхідно було визначити, чи є побудова 
річного тренувального циклу на основі модельно-
цільового підходу ефективнішою, ніж 
традиційна, яка базується на цілеспрямованому 
плануванні структури та змісту тренувальних 
циклів на підставі календаря змагань. При 
традиційному підході тренувальні заняття 
будуються без суворо-регламентованого 
врахування компонентів тренувального 
навантаження (тривалості виконання вправ, 
інтенсивності, інтервалів відпочинку й т.п.) і 
використання тих або інших вправ. Тоді як 
структура тренувального процесу, що базується 
на застосуванні модельно-цільового підходу, 
передбачає не тільки покрокове використання 


















































































Рис. 2. Моделі висококваліфікованих хокеїстів на траві на різних етапах експерименту (фрагмент): 
а – індивідуальні моделі; б – групові моделі; в – узагальнені моделі; 
КЕ – констатуючий експеримент; ФЕ – формуючий експеримент; 
1 – компонент функціональної підготовленості; 2 – компонент фізичної підготовленості; 3 – 
компонент техніко-тактичної майстерності; 4 – компонент фізичної підготовленості у взаємозв'язку з 
технікою; 5 – компонент інтегральної оцінки змагальної діяльності 





цілеспрямоване планування тренувальних 
ефектів за допомогою таких компонентів, як 
тривалість й інтенсивність виконання вправ, 
тривалість і характер інтервалів відпочинку, 
коефіцієнт величини навантаження, коефіцієнт 
інтенсивності навантаження й т.п. Безумовно, під 
час використання модельно-цільового підходу 
щодо побудови тренувального процесу важливо 
також чітко визначити цілі підготовки гравців і 
способи їх реалізації. 
Корекція тренувального впливу 
здійснювалася за допомогою індивідуальних, 
групових і узагальнених моделей. 
Визначаючи індивідуальні, групові й 
узагальнені моделі хокеїстів, виходили з таких 
положень: 
1. Кожна модель має складатися з 24 
показників спеціальних здібностей хокеїстів, які 
були розбиті на п'ять компонентів: 
 компонент функціональної 
підготовленості (МСКабс, МСКвідн, PWC170, 
PWC170(V)); 
 компонент фізичної підготовленості (біг 
30 м з високого старту; стрибок в довжину з 
місця; човниковий біг 180 м, тест Купера); 
 компонент техніко-тактичної 
майстерності (у 1-у РКС, в 2-у РКС, в 3-у РКС, 
середнє значення РТТМ); 
 компонент фізичної підготовленості у 
взаємозв'язку з технікою (біг 14,63 з вибиванням 
м'яча, ведення – обведення стійок – удар у ворота, 
ведення – передача м'яча в ціль, кидок м'яча 
ключкою на дальність, серія ударів у ворота); 
 компонент інтегральної оцінки 
змагальної діяльності (КІ, КМ, КА, КЕ, КЕЄ, КК).  
2. Числові значення моделей повинні 
відповідати десятибальній шкалі оцінок значень 
показників спеціальних здібностей хокеїстів 
високої кваліфікації. 
3. Індивідуальні моделі мають 
відображати, з одного боку, рівень 
підготовленості й змагальної діяльності певного 
гравця, а з іншого – його ігрове амплуа (крайній 
захисник, опорний півзахисник і т.д.). 
4. Аналіз моделей хокеїстів повинен 
здійснюватися в комплексі з результатами 
кореляційного й факторного аналізів, що 
дозволить більш цілеспрямовано формувати 
тренувальні ефекти в процесі тренувальних 
занять і змагань. 
Індивідуальні, групові й узагальнені 
моделі підготовленості та змагальної діяльності 




Аналіз результатів тестування хокеїстів 
на траві дозволив зробити висновок про те, що в 
цілому показники спеціальних здібностей гравців 
на етапі ФЕ, де застосовувався модельно-
цільовий підхід до побудови тренувального 
процесу, підвищилися в порівнянні з етапом КЕ, 
тренувальний процес в якому будувався на основі 
традиційного підходу. Так, на етапі ФЕ у 
хокеїстів відбулося підвищення рівня 
функціональної підготовленості. Показники 
PWC170(V) збільшилися на 1,22% (р0,05), PWC170  
на 1,32% (р0,05), МСКабс. на 4,22% (р0,05), 
МСКвідн на 1,19% (р0,05). З 29 хокеїстів, які 
брали участь у дослідженні на етапі ФЕ, рівень 
функціональної підготовленості підвищився у 23 
гравців (79,3%), що для ігрових команд можна 
розглядати як позитивний момент, враховуючи 
те, що в процесі змагального сезону деякі гравці, 
які одержали травми, проходили курс 
реабілітації, а отже, у них знижувався рівень 
підготовленості. 
На етапі ФЕ у хокеїстів підвищився 
рівень фізичної підготовленості. Відбулися 
позитивні зміни в показниках швидкісних 
здібностей  на 2,03% (р0,05), швидкісно-
силових здібностей – на 1,19% (р0,05), 
швидкісної витривалості – на 1,42% (р<0,05) і 
загальної витривалості – на 3,22% (р<0,005).  
Окрім показників фізичної 
підготовленості, для хокеїстів не менш 
важливими є показники технічної 
підготовленості у взаємозв'язку з руховими 
здібностями. На етапі ФЕ в порівнянні з етапом 
КЕ відбулися позитивні зміни в показниках 
спеціальної швидкості на 1,08% (р0,05), 
швидкісної техніки на 2,00% (р0,05), 
спеціальної витривалості на 0,38% (р0,05), 
спеціальної сили на 5,18% (р0,05) і спеціальних 
швидкісно-силових якостей на 1,42% (р0,05). 
Підвищення рівня спеціальної технічної 
підготовленості хокеїстів свідчить про 
ефективність застосування модельних 
тренувальних завдань щодо вдосконалення 
техніко-тактичної майстерності та рухових 
здібностей гравців. 
Застосування модельних тренувальних 
завдань на етапі ФЕ вплинуло на підвищення 
рівня техніко-тактичної майстерності хокеїстів. 
Рівень техніко-тактичної майстерності гравців 
підвищився в 1-у РКС на 1,73% (р0,05), у 2-у 
РКС на 1,04% (р0,05), а в 3-у РКС відбулося 











Середнє значення рівня техніко-тактичної 
майстерності хокеїстів на етапі ФЕ підвищилося   
на 0,76% (р0,05), що в цілому можна  
розглядати як позитивний момент. Це стає 
очевидним, якщо врахувати, що в експерименті 
брали участь дорослі висококваліфіковані 
спортсмени, у яких упродовж багаторічних 
занять хокеєм на траві сформувалися основні 
навички виконання технічних прийомів, тому 
істотна зміна рівня техніко-тактичної 
майстерності у таких гравців протягом одного 
спортивного сезону, навіть із застосуванням 
нових методик навчально-тренувального 
процесу, є проблематичною. 
У процесі проведення 
експериментального дослідження передбачалося, 
що побудова тренувального процесу на підставі 
положень модельно-цільового підходу дозволить 
оптимізувати процес підготовки гравців у межах 
річного циклу й підвищити їх рівень 
підготовленості та змагальної діяльності. При 
цьому ми виходили з того, що показники 
змагальної діяльності тісно пов'язані з рівнем 
функціональної, фізичної й технічної 
підготовленості хокеїстів. На етапі ФЕ ставилося 
завдання підвищити інтегральну оцінку 
змагальної діяльності хокеїстів на 4–5%, що 
дозволить наблизитися до провідних 
національних збірних команд. 
На етапі КЕ інтегральна оцінка 
змагальної діяльності національної збірної 
команди України складала 5,97 балів. Це 
значення було зафіксоване у фінальних 
змаганнях чемпіонату Європи «Кубок Трофі – 
2007». На етапі ФЕ інтегральна оцінка змагальної 
діяльності гравців національної збірної команди 
України зросла на 0,23 бали, що склало 3,20% 
(р<0,01), тобто відбулося статистично достовірне 
підвищення інтегральної оцінки змагальної 
діяльності хокеїстів національної збірної команди 
України (табл. 1).  
У цілому на етапі ФЕ в порівнянні з КЕ 
відбулися позитивні зміни за всіма специфічними 
показниками змагальної діяльності хокеїстів. 
Зокрема, значення КІ підвищилися на 2,72% 
(р>0,05), КМ – на 1,00% (р>0,05), КА – на 6,89% 
(р<0,01), КЕ – на 1,23% (р>0,05), КЕЄ – на 4,41% 
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КЕ 1,07 0,26 0,03  
(2,72) 
0,33 >0,05 
ФЕ 1,10 0,27 
Коефіцієнт 
мобільності, бали 
КЕ 1,98 0,25 0,02  
(1,00) 
0,08 >0,05 




































КЕ 5,97 0,71 0,23  
(3,71) 
3,2 <0,01 
ФЕ 6,20 0,96 
Таблиця 1 
Специфічні показники змагальної діяльності висококваліфікованих хокеїстів на траві в 
змагальному періоді на етапах констатуючого й формуючого  експериментів (п=15) 
Примітки: КЕ – констатуючий експеримент, ФЕ – формуючий експеримент 





Отже, побудова тренувального процесу 
висококваліфікованих хокеїстів на траві в 
річному циклі на основі теорії періодизації та з 
врахуванням положень модельно-цільового 
підходу є ефективною як для управління 
підготовкою спортсменів, так і для досягнення 
спортивних результатів. 
Висновки 
Аналіз й узагальнення наукових джерел з 
проблеми дослідження дозволяє стверджувати: 
 одним з найбільш оптимальних шляхів 
підвищення ефективності тренувального процесу 
спортсменів ігрових видів спорту є застосування 
методів моделювання, які на сучасному етапі 
спортивної науки використовуються за різними 
напрямами; 
 науковою основою моделювання є 
системний підхід, що дозволяє всебічно вивчити 
об'єкт дослідження враховуючи різноманітні 
чинники, які визначають спортивний успіх. 
Одним з варіантів системного підходу до 
тренувального процесу є модельно-цільовий, 
який припускає поетапну побудову моделі 
підготовки спортсменів на основі початкових 
показників їх підготовленості та змагальної 
діяльності з подальшою зміною мети й завдань 
таким чином, щоб прогнозовані компоненти 
майбутньої змагальної діяльності перевершували 
попередні та були адекватні новому, більш 
високому спортивному результату. 
Перспектива подальших досліджень буде 
обумовлена розробкою та експериментальним 
обґрунтуванням моделювання тренувального 
процесу спортсменів командних ігрових видів 
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